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นายสนิ สือ่สวน
ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์คณุธรรม
	 ศูนย์คุณธรรม(องค์กำรมหำชน)	 ในฐำนะหน่วยงำนที่มีบทบำทภำรกิจ 
ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรรวมพลังของเครือข่ำย	 และประสำนควำมร่วมมือ
กบัทุกภำคส่วนเพ่ือพฒันำคณุธรรมควำมดใีนสงัคมไทย	ได้ร่วมกบัภำคเีครอืข่ำย
ขบัเคลือ่นพฒันำ	 สร้ำงต้นแบบองค์กรคณุธรรม	 และสมัชชำคณุธรรม	 ซ่ึงปีนี้	 
ได้ริเร่ิมกำรพัฒนำคณุธรรมเชงิพืน้ที	่ หรอื	 “จงัหวดัคณุธรรม”	 ขึน้	 เพือ่สร้ำง
ต้นแบบและสร้ำงพลังพลเมืองในมิติของควำมดี	 ให้ประชำชนในพื้นที่เป็นหลัก 
ในกำรขบัเคลือ่นไปสูค่วำมอยูเ่ยน็เป็นสขุของชมุชน	ท้องถ่ิน	และจังหวดั	โดยมุง่เน้น 
ในควำมดี	ควำมงำม	ควำมสขุทีม่อียูใ่นแต่ละพืน้ที	่จำกจดุเลก็ๆ	ขยำยวงกว้ำง
ออกไปเพ่ือให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ได้ชดั	 ใช้กำรรวมพลงัแบบกลัยำณมติร	
ช่วยเหลอืเกือ้กลูเพ่ิมพลงัให้กนัและกนั	
	 กำรส่งเสรมิเพือ่ขบัเคลือ่น	“จงัหวดัคณุธรรม”	เป็นเอกสำรทีส่รปุบทเรยีน
เบือ้งต้น	จำกกำรขับเคลือ่นร่วมกันระหว่ำงศนูย์คณุธรรมและภำคเีครือข่ำย	โดย
มเีป้ำหมำยเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ	และทศิทำงในกำรด�ำเนนิงำนจงัหวดัคณุธรรม	
อย่ำงไรก็ตำม	 ในทำงปฏิบัติจริงไม่ได้มีสูตรส�ำเร็จ	 เพรำะแต่ละพื้นที่มีควำม 
แตกต่ำงกนั	จงึต้องค้นหำวธิกีำรทีเ่หมำะสมโดยใช้กระบวนกำรมส่ีวนร่วม	เพือ่ให้ 
เกดิควำมเป็นเจ้ำของร่วมกันในกำรพัฒนำสูเ่ป้ำหมำย	“สังคมคณุธรรม”	ทีป่ระชำชน 
อยู่เยน็เป็นสขุร่วมกนัตำมบรบิทของจงัหวดันัน้ๆ
	 ศูนย์คุณธรรม	 ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมสนใจและมีส่วนร่วมกัน 
ขบัเคลือ่นคุณธรรม	จรยิธรรม	และธรรมำภบิำลในสงัคมไทย	หวงัเป็นอย่ำงยิง่
ว่ำบทเรยีนทีไ่ด้จำกกำรด�ำเนนิงำนในครัง้นี	้จะน�ำไปสูก่ำรประยกุต์ใช้องค์ควำมรู	้ 
เพือ่“รวมพลงัขบัเคลือ่นสงัคมคณุธรรม”	ต่อไป
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4	 ...ค�ำว่ำ	“คณุธรรม”	แปลว่ำ	สภำพคณุงำมควำมดหีรอืหน้ำทีอ่นัพงึ
มอียูใ่นตัว	อนัหมำยถงึ	หลกัของควำมด	ีควำมงำม	ควำมถกูต้อง	ซึง่แต่ละ
บุคคลจะแสดงออกมำทำงกำย	วำจำ	 ใจ	 และประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็น
นสิยั	เป็นสิง่ท่ีมปีระโยชน์ต่อตนเอง	ผูอ้ืน่	และสงัคม	แต่คณุธรรมของแต่ละ
บุคคลนั้น	 ไม่มีเครื่องมือใดสำมำรถวัดหรือประเมินค่ำมำกน้อยได้	 ดังนั้น	 
กฎ	 กติกำแห่งคุณธรรมจึงต้องถูกก�ำหนดขึ้นโดยสังคม	 ในระดับที่คน 
ส่วนใหญ่ของสงัคมเหน็พ้องต้องกันว่ำ	เป็นคณุธรรมขัน้พืน้ฐำนทีแ่ต่ละบคุคล
พึงมี
	 “ควำมดี”	 จึงนับเป็นแก่นแท้ของคุณธรรม	 และเป็นสิ่งที่ปัจเจกชน
รู้จกั	เข้ำใจ	ปฏบิตัไิด้เอง	โดยมต้ิองมผีูช้ีน้�ำ	หำกแต่มจีติส�ำนกึทีจ่ะควบคมุ
กำย	 วำจำ	 ใจของตน	 ให้คดิและปฏบิตัไิด้ถกูต้องตำมหลกัของสงัคมอย่ำง 
ไม่ขดัแย้ง	 โดยมคีณุธรรมควำมดเีป็นเครือ่งกรองพฤตกิรรมในขัน้ต้น	 และ
เมื่อควบคุมตนเองได้แล้ว	 บุคคลน้ันจะสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่ำงเข้ำใจ	และพร้อมสนบัสนนุกำรท�ำงำนของผูอ้ืน่…
ศาสตราจารย์กติตคิณุ ดร.เทยีนฉาย กรีะนนัทน์
ประธำนกรรมกำรบรหิำรศนูย์คณุธรรม
5 “คณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล	 เป็นปัจจัยส�ำคญัของควำม
มัน่คงผำสกุของประเทศชำต	ิและประชำชน	สงัคมประเทศใดผูน้�ำและประชำชน
มคีณุธรรม	จริยธรรม	กำรปกครองมธีรรมำภบิำล	สงัคมประเทศนัน้จะเข้มแขง็
มัน่คง	ประชำชนอยูเ่ยน็เป็นสขุร่วมกัน	ในทำงตรงกันข้ำม	หำกสงัคมประเทศใด	
ขำดเสยีซึง่คุณธรรม	จรยิธรรม	และธรรมำภบิำล	สงัคมประเทศนัน้ย่อมอ่อนแอ	
แตกแยก	และอำจถงึขัน้ล่มสลำยได้”
ทำาไมต้องส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม
  
	 บทเรยีนทีศ่นูย์คณุธรรมได้เรยีนรูจ้ำกกำรขบัเคลือ่นงำนพฒันำคณุธรรม
ควำมดีร่วมกับเครือข่ำยคุณธรรม	 ทั้งภำครัฐ	 ภำคธุรกิจ	 ภำคประชำสังคม	
และภำคประชำชน	อย่ำงต่อเนือ่ง	 คอื	 กำรพฒันำคณุธรรมควำมดทีีเ่หมำะกบั
สังคมไทย(ตำมวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งศูนย์คุณธรรม(องค์กำรมหำชน)	 ให้เกิด
ประสทิธิผลจริงนัน้	นอกจำกกำรพฒันำองค์ควำมรูน้วตักรรม	กำรส่งเสรมิกำร
รวมพลงัเครอืข่ำยทำงสงัคม	กำรจดัสมชัชำคณุธรรม	และกำรสือ่สำรรณรงค์แล้ว	 
จ�ำเป็นต้องสร้างรปูธรรมความส�าเรจ็ของสงัคมคณุธรรมในระดบัพืน้ทีใ่ห้เกดิ
ผลเชิงประจักษ์เป็นรปูแบบทีช่ดัเจน	สำมำรถน�ำไปขยำยผลได้	คณะกรรมกำร
บรหิำรศูนย์คุณธรรมจงึมนีโยบำยส่งเสรมิ	“จงัหวดัคณุธรรม”	
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6จังหวัดคุณธรรมเป็นอย่างไร
 
	 จงัหวดัคุณธรรม	คอื	จงัหวดัทีป่ระชำชน	องค์กร	หน่วยงำน	เครอืข่ำย
ที่ท�ำงำนส่งเสริมคุณธรรมควำมดีต่ำงๆ	 ที่มีอยู่	 มีควำมตื่นตัว	 กระตือรือร้น	 
ที่จะพัฒนำกำรท�ำงำนด้ำนคุณธรรมของตนให้ดีขึ้นมำกขึ้น	 เปรียบเสมือน
กำร	 “สร้ำงบ้ำน”	 แต่ละหลังให้เข้มแข็ง	 พร้อมกับกำรเชื่อมโยงประสำนพลัง 
กบัองค์กรเครอืข่ำยอืน่ๆ	 เพิม่ขึน้	 เช่น	 เครอืข่ำยโรงเรียนคณุธรรม	 เช่ือมโยง 
งำนกับชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 โรงพยำบำลคุณธรรม	
เป็นต้น	และมกีระบวนกำรยกระดบักำรท�ำงำนระหว่ำงเครอืข่ำยมำสูค่วำมร่วมมอื 
ที่มีเป้ำหมำยทำงยุทธศำสตร์เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงร่วมกัน	 คือ	 กำรขับเคลื่อน	 
“จงัหวดัคุณธรรม”	 ตำมบรบิททีเ่หมำะสมกบัจงัหวดัของตนเอง	 เปรยีบเสมอืน
กำร	“แปงเมอืง”	ให้มัน่คงยัง่ยนื	
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7เป้าหมายการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมคืออะไร
 
	 เพื่อสร้ำงสังคมคุณธรรมที่ประชำชนอยู ่เย็นเป็นสุขร่วมกันในพื้นที่	 
หลกัคณุธรรมควำมดอียูใ่นวถิกีำรด�ำรงชวีติของประชำชน	 วถีิปฏบิตัขิองชุมชน	
และกำรบริหำรจดักำรขององค์กรอย่ำงมัน่คง	มมีำตรฐำนคณุธรรม	จรยิธรรม	
และธรรมำภบิำลเพิม่ขึน้	ดขีึน้
อย่างไรเรียกว่ามีคุณธรรม
 
	 กำรส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของพลเมือง 
ในมติิของควำมดีซึง่ต้องคูก่บักำรสร้ำงควำมสำมำรถ
	 คุณธรรม	 หมำยถึง	 ควำมดีงำมที่ประชำชนพึงมีและพึงปฏิบัติ 
ในกำรด�ำเนนิชวีติประจ�ำวนั	ทัง้บคุคล	ครอบครวั	 เช่น	ควำมซือ่ตรง	ซือ่สตัย์	 
รบัผดิชอบ	ควำมพอเพยีง	จติอำสำ	รูผ้ดิชอบชัว่ด	ีละอำยชัว่กลวับำป	ฯลฯ	และ
กำรบริหำรองค์กรทีด่	ีมธีรรมำภบิำล	เพือ่ประโยชน์ของประเทศชำตปิระชำชน
	 จังหวัดคุณธรรม	 ไม่ใช่จังหวัดที่มีคุณธรรมควำมดีสมบูรณ์แล้ว	 แต่มี
กระบวนกำรและกลไกที่ช่วยลดควำมไม่ดี	 และเพิ่มควำมดีให้มีมำกข้ึนอย่ำงมี 
เป้ำหมำย
หลักการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมมีอะไรบ้าง 
 
	 จังหวัดคุณธรรม	 เป็นแนวคิดกำรขับเคลื่อนคุณธรรมโดยใช้พื้นที่เป็น 
ตวัต้ัง	(Area	Base)	เป็นกำรบรูณำกำรทกุภำคส่วนทีเ่กีย่วข้องเข้ำมำมส่ีวนร่วม 
อย่ำงเหน็พ้องในกำรขบัเคลือ่นสงัคมคณุธรรมอย่ำงเป็นขบวน	 โดยมเีป้ำหมำย 
ไปสูส่งัคมทีใ่ช้หลกัคณุธรรมในกำรพฒันำเป็นฐำน	ศนูย์คณุธรรมได้สรปุบทเรยีน
ในกำรส่งเสริมเพ่ือขบัเคลือ่นจงัหวดัคณุธรรม	เป็นหลกักำรไว้ดงันี้
8  ระเบิดจากภายใน
	 	 เป็นควำมต้องกำรกำรเปลี่ยนแปลง	 และเห็นพ้องต้องกันของ
คนในจังหวัด	 เห็นปัญหำ	 ตระหนักในคุณค่ำ	 และมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ	 
“สงัคมคุณธรรม”	ร่วมกนั
  คุณธรรมนำาอำานาจ 
	 	 กำรขับเคลื่อนงำนให้ควำมส�ำคัญกับคุณธรรมควำมดี	 ทั้งในเชิง
กระบวนกำรท�ำงำน	 และบคุคล	 มำกกว่ำกำรใช้อ�ำนำจ	 ต�ำแหน่ง	 กำรสัง่กำร	
หรอืกำรบงัคบั	โดยบรูณำกำรระบบ	กลไกต่ำงๆ	เข้ำมำสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำน
 
  รวมเข้า ไม่กันออก 
	 	 เพรำะควำมหลำกหลำยแตกต่ำงคอืควำมงดงำม	 ดงันัน้สิง่ส�ำคญัคอื	 
9กำรยอมรับ	 กำรให้คุณค่ำ	 และเคำรพซึ่งกันและกัน	 ทุกองค์กรเครือข่ำย 
ยังคงด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเป้ำหมำยของตนได้	 แต่ทุกภำคส่วนมีเป้ำหมำยและ
เป็นหุน้ส่วนกำรพฒันำร่วมกนัในกำรขบัเคลือ่น	 “จงัหวดัคณุธรรม”	 ไม่ผูกขำด 
กำรท�ำควำมดี	หรือกดีกนัผูอ้ืน่
 
  ไม่มีสูตรสำาเร็จ
	 	 กำรท�ำงำนเริม่จำกคดิเป็นระบบ	ท�ำจำกควำมเป็นจรงิ	ท�ำอย่ำงปรำณตี	 
ต่อเนือ่ง	 เรียนรู้ร่วมกนัท่ำมกลำงกำรปฏบิตั	ิ ปรบัปรงุพฒันำอยูเ่สมอ	ท�ำงำน
ตำมบริบทของจงัหวดัตนเอง	เรยีนรูจ้ำกผูอ้ืน่ได้	แต่ไม่ลอกเลยีน	หรอืครอบง�ำ 
ผูอ้ืน่	เพรำะไม่มสีตูรส�ำเรจ็ของกำรพฒันำ
กระบวนการส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรมทำาอย่างไร
  ชวนกันก่อการดี :
	 	 ประสำนแกนน�ำทีเ่ชือ่มัน่ว่ำคณุธรรมควำมดจีะเป็นฐำนส�ำคญัของกำร
พฒันำ	 เป็นบุคคลทีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนจรงิ	 หรอืมคีวำมมุง่มัน่อยำก
สร้ำงสงัคมคณุธรรม	ซึง่อำจเป็นประชำชน	ประชำสงัคม	ผูน้�ำศำสนำ	ภำคเอกชน	
หรือข้ำรำชกำรก็ได้	 ไม่ติดยึดกับต�ำแหน่งเพียงอย่ำงเดียว	 ชักชวนคนเหล่ำนี ้
มำริเร่ิม	ร่วมมอื	และขยำยวงออกไป	
  ค้นหาความจริงของพื้นที่ : 
	 	 ประเมนิสถำนกำรณ์ทำงด้ำนคณุธรรม	จรยิธรรม	ธรรมำภบิำลของคน
และองค์กร	ค้นหำคณุค่ำ	หรอืต้นทนุทีจ่ะแก้ปัญหำ	และพฒันำคณุธรรมควำมดี	 
ทัง้ระดบับคุคล	ระดบัหน่วยงำนองค์กร	รวมถงึค้นหำตวัอย่ำง	ต้นแบบของควำม
ส�ำเร็จเพ่ือยกระดับต่อยอดขยำยผล
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  เชื่อมโยงประสานพลัง :
	 	 สร้ำงควำมสมัพันธ์	 ควำมร่วมมือขององค์กรและเครอืข่ำยคณุธรรม
ควำมดี	 ทุกระดับ	 ทุกประเภท	 จัดกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ขยำย 
เครือข่ำยให้ครอบคลมุมำกทีส่ดุ	 และสร้ำงสญัลกัษณ์ทีแ่สดงตวัตนและพลงัของ
ขบวนเครือข่ำยคุณธรรม	เช่น	ธงคณุธรรม	เป็นต้น
  สร้างเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงร่วม :
	 	 บูรณำกำร	 ยกระดับจำกงำนของแต่ละองค์กรเครือข่ำยสู่กำรสร้ำง
เป้ำหมำยกำรเปลีย่นแปลงร่วมกนั	คอื	กำรสร้ำงสงัคมคณุธรรมในระดบัจงัหวดั	
โดยจดักระบวนกำรมส่ีวนร่วม	ร่วมคดิ	ร่วมก�ำหนดรปูแบบกลำง	ให้ได้เป้ำหมำย	
แผนงำน	กจิกรรม	และตวัชีว้ดัควำมส�ำเรจ็ร่วมกนั	
  พัฒนากลไกการขับเคลื่อน:
	 	 มคีณะท�ำงำนทีเ่ป็นกลไกทีม่ำจำกบคุคล	หน่วยงำน	องค์กรทีห่ลำกหลำย	 
ยดืหยุน่คล่องตวั	เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์และบรบิทของแต่ละจังหวดั	โดยยึดหลกั 
กำรมส่ีวนร่วม	ประสทิธภิำพ	และควำมสขุในกำรท�ำงำนร่วมกนั	กลไกกำรท�ำงำน
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อำจแต่งตัง้อย่ำงเป็นทำงกำรจำกผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั	หรือเป็นกลุม่ประสำนงำน 
ที่เหมำะสมก็ได้	 และอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงกลไกกำรท�ำงำนเป็นช่วงๆ	 ตำม 
ควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ทีม่กีำรประเมนิร่วมกนั
 
  ปฏิบัติและเรียนรู้ :
	 	 ลงมอืปฏบิตั	ิตำมแผนงำน	โครงกำร	กจิกรรม	ทีไ่ด้วำงแผนร่วมกนั	
โดยหัวใจส�ำคัญอยู่ที่การเรียนรู้	 ไม่ยึดติดกับผลของกำรด�ำเนินกิจกรรมเพียง 
อย่ำงเดยีว	 แต่ต้องมุ่งสูผ่ลลพัธ์/เป้ำหมำยทีค่ำดหวงั	 เพรำะกจิกรรมเป็นเพยีง
เคร่ืองมอื	บำงคร้ังกำรด�ำเนนิกจิกรรมล้มเหลวหำกแต่ผูเ้กีย่วข้องเกดิกำรเรยีนรู ้
กจ็ะน�ำไปสูก่ำรปรับปรงุ	กำรพฒันำ	เพิม่ประสทิธภิำพของงำนในอนำคตต่อไป	 
กำรปฏิบัติงำนนัน้หมำยรวมถงึ	ทัง้ในเครอืข่ำยของตน	และงำนร่วมของจงัหวดั
คณุธรรม	
  พัฒนาและขยายผล :
	 	 กำรท�ำงำนต้องท�ำซ�ำ้	และยกระดบังำนให้ก้ำวหน้ำอยู่เสมอ	ตรวจสอบว่ำ	 
ผลทีเ่กดิขึน้น�ำไปสูก่ำรสร้ำงสงัคมคณุธรรมในจงัหวดัได้มำกน้อยเพยีงใด	จะมกีำร
ปรับปรุงให้ดีขึน้	เรว็ขึน้อย่ำงไร	เมือ่ท�ำได้ดแีล้วต้องขยำยผลกำรด�ำเนนิงำนโดย
กำรจดักำรควำมรูท้ีเ่กดิขึน้	 จดัท�ำสือ่รณรงค์เผยแพร่	 กำรผลกัดนัเชิงนโยบำย	
และส่งเสริมให้ค�ำแนะน�ำจงัหวดัอืน่ๆ	ทีส่นใจ
  สร้างเครือข่ายจังหวัดคุณธรรม 
	 	 เป็นกำรยกระดับกำรท�ำงำนระดับจังหวัดสู่กำรรวมพลังขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรมระดับประเทศ	 ให้เกิดแนวร่วมในกำรด�ำเนินงำนเพิ่มข้ึน	 โดย
จดักำรแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ พฒันำองค์ควำมรูแ้ละนวตักรรมร่วม	 และยกระดบั
สิง่ท่ีได้ค้นพบไปสูน่โยบำยสำธำรณะ	เพือ่ให้สงัคมเกดิกำรตืน่ตวั	และกำรปฏบิตัิ
อย่ำงแพร่หลำย
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กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
ปฏบิติัการเรยีนรู้ ปฏบิติัการเรียนรู้
ขยายผล
ความส�าเรจ็เชงิประจักษ์
ชวนกนัก่อการดี
ประเมินสถานการณ์ เชือ่มโยงเครือข่าย
ค้นหาต้นทนุคุณค่า ขยายความคดิ
แนวทางแผนงาน ฐานข้อมลู
ยุทธศาสตร์ กลไกการขบัเคลือ่น
เป้าหมายการ
เปล่ียนแปลง
ปฏบิติัการเรยีนรู้
สงัคมไทยสงัคมคณุธรรม
สงัคมอยูเ่ยน็
เป็นสขุร่วมกนั
มาตรฐาน/สถานการณ์
คณุธรรม จรยิธรรม และ
ธรรมาภบิาลดขีึน้
พฒันานโยบาย
เพ่ิมจงัหวดัคณุธรรม
สือ่สาร/รณรงค์
จดัการความรู้
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พลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมคืออะไร
	 พลังส�ำคัญที่ท�ำให้กำรส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม	 ประสบ
ควำมส�ำเร็จ	ประกอบด้วย
 • พลงัเครอืข่ายทางสงัคม	คอืพลงัของเครอืข่ำยภำคประชำชน	ประชำ
สงัคม	ภำคธุรกจิ	และองค์กรนอกเหนอืจำกหน่วยงำนภำครฐั	ทีม่บีทบำทส�ำคญั	
เป็นแนวหน้ำ	หรือแกนกลำงของกำรขบัเคลือ่นงำนทีต่่อเนือ่ง
 • พลังทางนโยบาย	คอืพลงัของรำชกำรและกำรเมอืงทัง้ภำยในจงัหวดั	
โดยเฉพำะผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั	 กำรเมอืงท้องถิน่	 และระดบันโยบำยส่วนกลำง	 
ถ้ำสนบัสนนุจะท�ำให้กำรขบัเคลือ่นงำนรวดเรว็	กว้ำงขวำง	และมปีระสทิธภิำพ
 • พลังความรู ้คอืข้อมลู	และองค์ควำมรูท้ีจ่ะเป็นฐำนในกำรขบัเคลือ่น
งำนได้อย่ำงถกูต้อง	สอดคล้องกบับรบิทของพืน้ที	่ ตัง้แต่กระบวนกำรวเิครำะห์	
วำงแผน	ด�ำเนนิกำร	และประเมนิผล
 • พลังการสือ่สาร	 คอืเครือ่งมอืทีส่ร้ำงควำมเข้ำใจ	 จิตส�ำนกึ	 กำรมี 
ส่วนร่วม	 กำรเรียนรู้	 ขยำยผล	 ที่ถ่ำยทอดจำกควำมจริงให้กับผู้เก่ียวข้อง 
ทกุระดับ	พลงัของสือ่มคีวำมส�ำคญัและต้องยดึโยงสมัพนัธ์กนัอย่ำงเกือ้กลู	จงึจะ
มปีระสทิธิภำพกำรเปลีย่นแปลงไปสูเ่ป้ำหมำยได้	
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ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม 
 
  แผนที่ความดี	 -เป็นเครือ่งมอืทีใ่ช้เพือ่ค้นหำคณุค่ำควำมด	ี คนดี	 
เพือ่น�ำมำถอดองค์ควำมรู	้ยกย่อง	ขยำยผล 
  ธนาคารความดี1	-เป็นกระบวนกำรสร้ำงเป้ำหมำยควำมสขุชุมชน	
และกระบวนกำรส่งเสริมกำรท�ำควำมดี	 ที่ผู้ท�ำได้ผลตอบแทนที่ชัดเจน	 เป็น 
รปูธรรม
 
  ธรรมนูญความสุขชุมชน2	 -เป็นกระบวนกำรค้นหำควำมด	ี 
ควำมสำมำรถ	 ควำมสุขร่วมของชุมชนในอดีต	 ปัจจุบัน	 เพื่อสร้ำงเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำในอนำคตร่วมกนั	และสร้ำงกลไกกลำงมำขบัเคลือ่น
 
1
องค์กรชมุชนต�ำบลหนองสำหร่ำย	อ�ำเภอพนมทวน	จังหวดักำญจนบรุ	ี
2
แนวคดิจำก	อำจำรย์ไพบลูย์	วฒันศริธิรรม
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  ธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี3	-เป็นกระบวนกำรน�ำจำรตี	ควำมเชือ่	
ประเพณ	ีและสิง่ท่ีประชำชนเคำรพ	มำจดัท�ำเป็นข้อตกลงในกำรอยูร่่วมกนัอย่ำง
สนัติสขุของคนในพืน้ที	่ภำยใต้หลกัศำสนำ	“ท�ำด	ีละชัว่	กลวับำป”	
 
  โครงงานคุณธรรม4	 -เป็นกระบวนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
โรงเรยีนคณุธรรม	มสีโลแกนในกำรด�ำเนนิงำนคอื	“ร่วมกัน	ท�ำด	ีอย่ำงมปัีญญำ”	
เป็นกำรน�ำต้นแบบจำกโครงงำนวทิยำศำสตร์ไปปรบัใช้	
 
  ดัชนีชี้วัดความซื่อตรง	 -เป็นเครื่องมือวัดควำมซื่อตรง 
ที่สอดคล้องกับหลักประสิทธิภำพประสิทธิผล	 กำรด�ำเนินงำนของตนเองที่ 
น�ำไปสู่กำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรที่มีธรรมำภิบำลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
 
	 นอกจำกนี้	 ยังมีกิจกรรมและรูปแบบกำรท�ำงำนอื่นๆ	 ที่สำมำรถน�ำมำ
ประยุกต์เพื่อเชื่อมโยงไปสู่กำรพัฒนำจังหวัดคุณธรรมได้	 แม้ไม่ใช้ชื่อคุณธรรม
โดยตรง	 แต่มเีนือ้หำ	 กำรปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกบัคณุธรรมควำมด	ี เช่น	 หมูบ้่ำน
ศลีห้ำ	กองทุนสวสัดกิำรชมุชน	สภำวฒันธรรม	ฯลฯ
3
วงจรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัดด้วยตัวแบบระบบกำรบริหำรจัดกำรรำยกรณี(B-CM	 Model)	 
โดย	นำยเสร	ีศรหีะไตร	ผูว่้ำรำชกำรจังหวดับรุรีมัย์	
4
พระมหำพงศ์นรินทร์	 ฐิตว�โส	 คู่มือโครงงำนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ	 โครงกำรพัฒนำคุณธรรม
เฉลมิพระเกยีรต	ิ“เยำวชนไทย	ท�ำด	ีถวำยในหลวง”.www.moralproject.net	.2552
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บทบาทของศูนย์คุณธรรมในการส่งเสริม
จังหวัดคุณธรรม
 
	 ศูนย์คุณธรรม	 มีนโยบำยส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมที่เน้น
ตำมควำมสมคัรใจ	และควำมพร้อมของผูเ้ก่ียวข้องในแต่ละจังหวดั	ควบคูก่บักำร
ประเมนิสถำนกำรณ์ต้นทนุ	ศกัยภำพ	โอกำส	และปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง	โดยมบีทบำท
ภำรกจิ	ดังนี	้
 • ด้านการประสานเชือ่มโยง
	 	 -	 เชือ่มโยงแกนน�ำผูก่้อกำรดี
	 	 -	 ประสำนกบัผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั	และส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วข้อง
	 	 -	 เชื่อมโยงและสนับสนุนกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 กิจกรรม	 
	 	 	 องค์กรคณุธรรมของเครอืข่ำยด้ำนคณุธรรมควำมดทีกุภำคส่วน	
 
 • ด้านองค์ความรูแ้ละนวตักรรม
	 	 -	 ประเมินสถำนกำรณ์คุณธรรม	 จัดท�ำข้อมูลองค์ควำมรู้/องค์กร 
	 	 	 คุณธรรมต้นแบบ
	 	 -	 ร่วมออกแบบกำรท�ำงำน	 เชื่อมโยงแผนงำน	 เพื่อสนับสนุน 
	 	 	 กำรด�ำเนนิกำรตำมแผนงำนจงัหวดัคณุธรรม
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ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายส่งเสรมิการขบัเคลือ่น “จงัหวดัคณุธรรม” 
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ ได้ที่ 
ศูนย์คณุธรรม(องค์การมหาชน) 
ท่ีอยู	่67/16-17	อำคำรวทิยำลยักำรจดักำร	(CMMU)	มหำวทิยำลยัมหิดล	 
ถนนวภิำวดีรังสติ	แขวงสำมเสนใน	เขตพญำไท	กรงุเทพฯ	10400	 
โทรศัพท์	0	2644	9900	โทรสำร	0	2644	4901
ช่องทำงออนไลน์	www.moralcenter.or.th	
	 	 	 	 FB	:	ศนูย์คณุธรรม	Moral	center	Thailand	
	 	 	 	 FB	:	จงัหวดัคณุธรรม
	 	 -	 สนบัสนนุองค์ควำมรู	้กำรเรยีนรู	้และกำรจดักำรควำมรู	้จำกกำร 
	 	 	 ปฏิบัตภิำยในจงัหวดัและระหว่ำงจงัหวดัอย่ำงเหมำะสม
 
	 ทั้งนี้	 กำรสนับสนุนบุคลำกร	 และงบประมำณ	 ตำมบทบำทข้ำงต้น 
เป็นไปตำมสถำนกำรณ์ของศูนย์คุณธรรมในแต่ละปี	 ศูนย์คุณธรรมยินดี 
ให้กำรสนับสนุนกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงจังหวัดหรือพื้นที่ต่ำงๆ	 
ให้ค�ำปรึกษำเพ่ือเติมเต็มควำมรู้	 ช่วยสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรด�ำเนินงำน	 
รวมถงึช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรขบัเคลือ่นงำน
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ทีป่รกึษาคณะท�างาน : คณะกรรมกำรบรหิำรศนูย์คณุธรรม	(องค์กำรมหำชน)
 1. ศาสตราจารย์กติตคิณุ ดร.เทยีนฉาย กรีะนนัทน์
  ประธำนกรรมกำร
 2. ปลดักระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
	 	กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง
 3. ปลัดกระทรวงวฒันธรรม      
  กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง
 4. เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
	 	กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง
 5. พลโทนิวตั ิบรูณะกลุ      
  กรรมกำรบรหิำรศนูย์คณุธรรม
 6. ศาสตราจารย์ ดร.ชาตชิาย ณ เชยีงใหม่    
   กรรมกำรบรหิำรศนูย์คณุธรรม
 7. นายวชัรมงคล เบญจธนะฉตัร์     
  กรรมกำรบรหิำรศนูย์คณุธรรม
 8. นางสาวนราทพิย์ พุม่ทรพัย์     
  กรรมกำรบรหิำรศนูย์คณุธรรม
 9. นางฑฆิมัพร กองสอน      
  กรรมกำรบรหิำรศนูย์คณุธรรม
 10. นายธาดา เศวตศลิา       
  กรรมกำรบรหิำรศนูย์คณุธรรม
การส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อน “จังหวัดคุณธรรม”
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คณะท�างานศนูย์คณุธรรม
 1. นายสิน สือ่สวน      
	 	 ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์คณุธรรม
 2. นายสุทธพิงศ์ ชาญชญานนท์
	 	 รองผูอ้�ำนวยกำรศนูย์คณุธรรม
 3. นายยงจริาย ุอปุเสน
	 	 ผูจ้ดักำรฝ่ำยยทุธศำสตร์
 4. นางสาววราภรณ์ เอีย่มวจิารณ์
	 	 ผูจ้ดักำรฝ่ำยอ�ำนวยกำร
 5. นางสาวพนดิา สตัถาสาธชุนะ 
	 	 หวัหน้ำกลุม่งำนวจิยัและจดักำรควำมรู้
 6. นายประมวล บญุมา 
	 	 หวัหน้ำกลุม่งำนสมชัชำคณุธรรม
 7. นางสาวสขุมุาล มลวิลัย์ 
	 	 หวัหน้ำกลุม่งำนพฒันำเครอืข่ำย
 8. นางวไิลวรรณ ถกึไทย 
	 	 หวัหน้ำกลุม่งำนบรกิำรสำรสนเทศ
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ISBN 978-616-7988-02-3
ส่ิงพมิพ์ล�าดบัที ่	 2/2558
พมิพ์ครัง้ที ่1		 สงิหำคม	2558
จ�านวนพมิพ์ 	 2,000	เล่ม
ผู้จัดพมิพ์เผยแพร่  ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน)
	 เลขที	่69/16-17	อำคำรวทิยำลยักำรจดักำร		
	 มหำวทิยำลยัมหดิล	(CMMU)
	 ถนนวภิำวดรีงัสติ	แขวงสำมเสนใน	เขตพญำไท
	 กรงุเทพฯ	10400
	 โทรศพัท์	0	2644	9900	
	 โทรสำร	0	2644	4901
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนงัสอืเล่มนี ้หรอืสือ่ทีน่่าสนใจอืน่ๆ 
ของศนูย์คณุธรรมได้จาก  
	 เวบ็ไซต์	www.moralcenter.or.th
	 mobile	application:	moral	book
ออกแบบ จัดท�ารปูเล่ม และด�าเนนิการผลติ
	 บรษิทั	คอนเท้น	ดไีซน์	จ�ำกดั
	 14/999	หมูท่ี	่13	ถนนกำญจนำภเิษก	
	 ต�ำบลบำงบวัทอง	อ�ำเภอบำงบวัทอง	
	 นนทบรุ	ี11110	
	 โทรศพัท์	0	2925	9053,	08	5150	6989
การส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อน “จังหวัดคุณธรรม”
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เลขที่ 69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2644-9900 โทรสาร 0-2644-4901
www.moralcenter.or.th
application : moral book , moral video
